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~ 1. 9 %，中距離 1.9~ 2.0 %，長距離 2.2-4.4%，障害 3.4-3.6%，跳躍 2.5-5.7%
で棒高跳を除いてはいずれも 5％未満の伸び率である。投てきは10.6~17.2％で全種目中一
番大きな伸び率を示している。女子は競技種目では走距離が伸びるにつれて伸び率も大きくな















































































1. TRACK AND FI ELD NEWS (1960-1986) TAF NEWS U.S. A. 
2. ATHLETIC WEEKLY (1958-1986) WORLD ATHLETICS AND 
SPORTING PUBLICATIONS LTD. 
3. LEICHT ATHLETIK (1960-1986) Bartels & Wernitz Sportverleg. 
4. DER LEICHT ATHLET (1970-1986) DVfL der DDR. 
5. AEI'KA ATAETNKA (1960-1986) t1>H3KY血 TypoH enopT 
6. INTERNATIONAL ATHLETIC ANNUAL (1980-1986) SPORT WORLD. 
7. 第 2回全国少年少女リレー競走大会報告書 (1986) （財）日本陸上競技連盟．
